Composition and orchestration of two works for the musical theatre work "Tales of Nikolai Gogol" by Senior, Wayne L
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∑
∑
œ ˙ Œ
trust you?
∑
œ œ œ œ œ œ œ‰ .œ ˙w
w
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
∑
w
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
I re call that ver y
∑
Œ œ œ œ œ œ œŒ œ ˙
‰ .œ ˙w
w
«2
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ . Rœ œ œ Œ
œ œ ‰ . Rœ œ œ Œ
œ œ ‰ . Rœ œ œ Œ
∑
.˙ Œ
∑
∑
œ œ ‰ .
rœ œ œ Œ
brief est of meet ings
∑
..œœ jœ œ˙ œ œ œ‰ jœ ..˙˙w
w
∑
∑
∑
∑
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&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
B
?
# #
# #
#
bbb
bbb
nnb
nnb
nbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb Tpt.
Hn.
Tbn.
Glk.
She
Ac.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln.  I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
59 Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
59 ∑
Œ œ œ œ œ
∑
59 ∑
59 Œ œ œ œ œ
,when you fled from
59 ∑
59 Œ œ œ œ œœ‰ œ Jœwww#
59 w#
59 «2
59 ∑
∑
∑
∑
F
w
w
˙ ˙
∑
w
∑
∑
w
me.
∑
ww˙ ˙
Œ . jœ ˙w
.œ Jœ ˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ ˙
Œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ .œ Jœ
You pro fes to
’ ’ ’ ’
Gentle strum
Œ œœ œ .œ jœÓ ˙
Legato
‰ .œ ˙w
. .˙ Jœ
x. x. x. x. x-
w
˙ ˙
w
w
Ebadd9 Eb
p
p
p
p
p
p
arco
arco
arco
arco
œ œ Œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ
love me, Oh, but
’ ’ ’ ’
œ œ .œ jœ
..˙˙ œ
.˙ œ
‘
w
w
w
w
B b/D
œ ˙ œ œ
œ ˙ œ
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ œ
do you un der
’ ’ ’ ’
œ ˙ œ
˙˙ ˙˙
. .˙ jœ
«2
w
w
œ .˙
w
A b/C
œ .˙
œ .˙
œb .˙
∑
∑
∑
∑
œ .˙
stand me?
’ ’ ’ ’
œ .˙
˙˙b ˙˙
wb
w
œ .˙
œ .˙
wb
A bMI/B n-- -
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&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
B
?
bbb
bbb
b
b
bb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
nnn#
nnn#
n# # #
n# # #
nn# #
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
nnn#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb Tpt.
Hn.
Tbn.
Glk.
She
Ac.Gtr.
A.B.
D. S.
Vln.  I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
65 Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ .œ jœ
65 ∑
∑
∑
65 ∑
65 Œ œ œ .œ jœ
Am I just a
65 ’’ ’’
65 Œ œœ œ ..œœ
jœ
‰ .œ ˙.˙ œ
65 .˙ œ
65 «2
65 Œ œ œ .œ jœ
Œ œ .œ jœ
Œ œ .œ jœ
w
Eb/B b
f
f
f
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
fan ta sy you
’ ’’ ’
œœœ œœœ œœ œ
wwn
wn
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
wn
AMI7(b5)
f
f
f
f
w
w
w
∑
Œ œ œ œ œ
∑
∑
w
find,
’ ’ ’’
wœœ ˙˙ œœ
‰ œ jœ ‰ œ jœ˙ ˙
. .˙ Jœ
x. x. x. x. x-
w
œ ˙ œ
œ ˙ œ
w
B bsus4
F
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
∑
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
˙ œ œ œ œ
deep in your...˙˙˙ggg Œ
...˙˙˙ggg
Œ
..˙˙ Œ
.˙ Œ
.X Œ Crowns
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
mind?
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
.x x x x x .x x x
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ
She was
2º --------
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙˙
w
w
.x x x xæ X
∑
∑
∑
∑
--
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&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
B
?
#
#
# # #
# # #
# #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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Fl.
Ob.
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Hn.
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Glk.
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Ac.Gtr.
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Vln.  I
Vln. II
Vla.
Vc.
Pno.
71 ∑
∑
œ. ≈ œ ‰ jœ. ≈ rœ ‰ œ. œ.
71 œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
∑
œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
71 ∑
71
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ
summonedby theMast er in her fin est dress,and
71 ∑
71 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ .œ œ œw
71 ∑
71 Œ x Œ x
71 ∑
∑
∑
∑
St.mute
St.mute
F
F
œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈ Rœ ‰ œ. œ.
œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈ Rœ ‰ œ. œ.
œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈ Rœ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ
told that he had a won der ful surprise for
∑
œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ
.œ œ œ œ œ .œ œ œw
∑
‘
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
‰ ≈Rœ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
Ó ≈œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
.˙ Œ
her.
∑
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
.œ œ œ œ œ .œ œ œw
∑
œ
x Œ x œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
‰ ≈Rœ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
Ó ≈œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
How
∑
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
.œ œ œ œ œ .œ œ œw
∑
‘
∑
∑
∑
∑
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Vln.  I
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Pno.
75 ∑
∑
∑
75 ∑
∑
∑
75 ∑
75
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
pomp ous he appearedin his u ni form his
75 ∑
75 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ .œ œ œw
75 ∑
75 Œ x Œ x
75 œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
œ. ≈ œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
∑
œ. ≈œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
œ. ≈œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
œ. ≈œ ‰ Jœ. ≈Rœ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
greatcocked hat and his sa bre by his
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ .œ œ œw
∑
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
side.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ .œ œ. .˙ Jœ
∑
œ
x Œ x œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ . rœ
"To
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ .œ œ. .˙ Jœ
∑
‘
∑
∑
∑
∑
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79 ∑
∑
∑
79 ∑
œ œ œ œ
. .˙ jœ
79 ∑
79
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
pay for your keep you must mar ry me"
79 ∑
79
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
. .. .˙˙
jœœ
79 ∑
79
œ
x Œ x œ
79 ∑
∑
∑
∑
p
pOpen
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
˙ ˙
∑
‹ ‹ œ œ .œ œ œ œ œ jœ ‰
Nev er she cried and fled from the house.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
˙˙ ˙˙
∑
‘
∑
∑
∑
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
. .˙n jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
brand ish ing his sab re he slipped and fell
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
. .. .˙˙nn
jœœ
∑
Y
œ Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
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#
#
# # #
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#
#
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#
#
#
#
#
#
#
n
n
n# #
n# #
n#
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Fl.
Ob.
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Bb Tpt.
Hn.
Tbn.
Glk.
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82 ‰ Jœ¨
.
≈ Rœ^ ‰ œ# .¨ ≈ œn > Œ
‰ Jœ¨. ≈ Rœ# ^ ‰ œ¨. ≈ œn > Œ
‰ Jœn .¨ ≈ Rœ^ ‰ œ# .¨ ≈ œn > Œ
82 ‰ Jœ¨. ≈ Rœ^ ‰ œ# .¨ ≈ œn > Œ
‰ Jœ¨. ≈ Rœ# ^ ‰ œ¨ ≈ œn > Œ
‰ Jœn
.¨
≈ Rœ^ ‰ œ# .¨ ≈ œn > Œ
82 ∑
82 ∑
82 ∑
82 ‰ jœœœn
¨ ≈ rœœœ#
^ ‰ œœœ###
¨ ≈ œœœnnn > œœœ
‰ jœœ
¨ ≈ rœœ##
^ ‰ œœnn
¨ ≈ œœ# >
œœ82 ‰ Jœ¨ ≈ Rœ# ^ ‰ œn
¨ ≈ œ# > œ
82 Ó ‰ . rx x
‰
jf Jœ ≈
jœ Rœ ‰
jœ œ ≈ jœ œœ Œ
82 ‰ Jœ¨ ≈ Rœ^ ‰ œ# ¨ ≈ œ> œæ
‰ Jœn ¨ ≈ Rœ^ ‰ œ#
¨
≈ œn > œæ
‰ Jœ¨ ≈ Rœ# ^ ‰ œ¨ ≈ œ> œæ
‰ jœ
¨ ≈ rœ#
^ ‰ œn
¨ ≈ œ# > œæ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p
p
f
f
p
p
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
www
U
ww
w
Y
wæ
wæ
wæ
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ .œ jœ
And she knew she'd
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
have to fly a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
way.
∑
www
wn
ggggggggggggggg
∑
Yæ
∑
∑
∑
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
www
w
∑
Yæ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
6
6
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6 6
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
∑
p
p
p
-
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ã
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&
B
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# #
# #
#
Fl.
Ob.
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Hn.
Tbn.
Glk.
She
Ac.Gtr.
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Vln.  I
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88 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
88 w
˙ œ œ
w
88 ∑
88 ∑
88 ’ ’ ’ ’
88 Œ œœ œ œ œ œ œ‰ .œ ˙w
88 .œ jœ ˙
88 x x x x x x x x
œ œ œ œ Œ
Closed HH
88
œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ .œ Jœ
œ> œ œ œ
œ œ œ œ
Cadd9 Csus4 C
F
F
F
f
f
f
f
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
∑
Œ œ œ œ œ œ3
No I won't tell my
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ‰ .œ ˙w
.œ jœ ˙
‘
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
G/B n
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
˙ œ œ
w
∑
œ œ Ó
sec ret
’ ’ ’ ’
Œ œœ œ œ œ œ œ‰ .œ ˙w
.œ jœ ˙
«2
Œ
œ œ .œ Jœ
Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ
.œ Jœ
œ> œ œ œ
œ œ œ œ
Cadd9 Csus4 C
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ .˙
w
∑
Œ œ œ .œ Jœ
you must try and
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ‰ .œ ˙w
.œ jœ ˙
œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .˙
œ .˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
G/B n
F
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&
&
&
&
?
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ã
&
&
B
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# #
# #
#
bbb
bbb
nnb
nnb
nbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Fl.
Ob.
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Bb Tpt.
Hn.
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Ac.Gtr.
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D. S.
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92 œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
92 Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ ˙
w
92 ∑
92 œ ˙ Œ
find it...
92 ’ ’ ’ ’
92 Œ œ œ œ œ œ œŒ œ ˙
‰ .œ ˙w
92
.œ jœ ˙
92 «2
92 w
w
w
œ œ œ
œ œ
F/A
F
F
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
w
∑
∑
’ ’ ’ ’
..œœ jœ œ˙ œ
‰ jœ ..˙˙w
.œ jœ ˙
w
w
w
œ œ œ
œ œ
C/G
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ# Œ œ œ
Œ œ œ œ œ
˙ ˙
w#
∑
Œ œ œ œ œ
find it for your
’ ’ ’ ’
Œ œ œ œœ œœœ
www#
.œ# jœ ˙
‘
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
˙# >
œ# - œ-
F #MI7(b5)
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
F
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
˙ ˙
w
∑
w
self.
’ ’ ’ ’
ww˙ ˙
Œ . jœ ˙w
.œ jœ ˙
x x x x x x x x
œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
.œ Jœ ˙
Gsus4 G
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
Œ œ œ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ .œ Jœ
Yes, I've longed to
∑
Œ œœ œ .œ jœÓ ˙
‰ .œ ˙w
∑
Œ x Œ x.œ Jœ œ Œ
∑
∑
∑
w
p
F
F
p
∑
œ œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ
tell you, yet my
∑
œ œ .œ jœ
..˙˙ œ
∑
‘
∑
∑
∑
w
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bbb
bbb
b
b
bb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
Fl.
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D. S.
Vln.  I
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98 ∑
.œ Jœ œ œ
∑
98 ∑
∑
∑
98 ∑
98 .œ jœ œ œ
thoughts re mained un
98 ∑
98 œ ˙ œ
˙˙ ˙˙
98 ∑
98 «2
98 ∑
∑
∑
w
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
spok en.
∑
œ .˙
˙˙b ˙˙
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ
∑
Œ œ œ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ .œ jœ
Not one word has
∑
Œ œœ œ ..œœ
jœ
‰ .œ ˙.˙ œ
.œ Jœ ˙
«2
∑
∑
∑
.˙ œ
p
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
ev er passed these
∑
œœœ œœœ œœ œ
wwn
wn
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
lips.
∑
wœœ ˙˙ œœ
‰ œ jœ ‰ œ jœ˙ ˙
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